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Resumen 
El sociólogo se encuentra muchas vecej enfientado , en la recogida de datos 
con información textual, rea con laspre intas abiertas de una gran encuesta, f rea con entrevistas, sea con otros textos e,@entes de datos secundarios. Tanto 
conjnes exploratorios o de claszjcación previa, como a la hora de la compro- 
bación de determinadar hipótesis el método, y el programa informático 
SPAD. T correpondiente, constituye un íitil importantepara el tratamiento 
de textos. En particular permite confiontar 10s resultados obtenidos del análisis 
estadístic0 de textos con otras variables estructurales provenientes de b grandes 
encuestas interviniendo como variables ilustrativas. 
Resum 
El socidleg es troba moltes vegades enfiontat, a h recollida de les dades amb 
informació textual, bé sigui amb les rejruntes obertes d'una gran enquesta, 
bé sigui amb entrevistes, bé sigui amiahres textos de fonts de dades secundd- 
ries. Tant amb finalitat exploratdries o de classz~cació prPvia com a hora de 
la comprovació de determinades hipdtesis., el mPtode i elprograma informdtic 
SPAD. T corres onent, constitueixen una eina important pel tractament de 
textos. Especia f ment, permet confontar els resultats obtinguts de l'andlisi es- 
tadística de textos amb altres variables estructurals provinents de lesgrans en- 
questes intervenint com a variables il.lzutratives. 
Abstract 
The sociologist can be confionted with textual information, during data 
gathering, in large szlrve s, in interview!. or in other secondaly sources. The 
SPAD. T is a usejül anA'mportant to01 i:n dealing with texts, in exploratoly 
aims or in a priori classifications, as ulell as the verifjing moment of the 
h pothesis of the method In particular, it allows to confiont results obtained 
/?bm text statistical analysis and other sni~ctural variables coming forn large 
surveys, being introduced as ilustrative ~~'ridbles. 
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Los métodos estadísticos multidimensionales de análisis de grandes tablas 
de datos permiten tratar las respuestas a preguntas cerradas y abiertas de for- 
ma simultánea. 
Entre estos métodos, 10s de análisis de correspondencias, corresponden- 
cias simples y múltiples, cumplen un papel privilegiado. Métodos de des- 
cripción de las tablas de contingencia (o tablas cruzadas) y de ciertas tablas 
binarias (matriz de respuestas a cuestionarios, por ejemplo), proporcionan 
una representación grifica de las asociaciones entre las lineas y las columnas. 
Son métodos muy difundidos desde 10s trabajos de J. P Benzecri (Benzécri 
73), J.P. Fénelon, L. Lebart, A. Morineau (Lebart, Morineau, Ftnelon 84), 
Y. Escoufier (Escoufier 85), J.M. Bouroche, G. Saporta (Bouroche, Saporta 
80), de Volle (Volle 80) que 10s han estudiado de forma sistemática como 
herramientas flexibles para el tratamiento de datos multidimensionales. 
Los métodos de clasificación automática pueden complementar la descrip- 
ción grg~ca obtenida. La reagrupación de 10s individuos en clases homogéneas 
efectuadas permite simplificar y sintetizar las representaciones gráficas. 
Más recientemente, J.P Benzecri (Benzecri 81), L. Lebart y A. Salem (Le- 
bart, Salem 88) han introducido la aplicación de estos métodos en el terreno 
textual. Esta aplicación ofrece una nueva aproximación a 10s datos textuales. 
Es una aproximación esencialmente diferencial que describe 10s contrastes 
entre 10s textos o las respuestas de encuesta (respuestas individuales o grupos 
de respuestas) y que confronta las respuestas abiertas y cerradas. 
El sistema informático SPAD. T (Lebart, Morineau, Bécue 89) automa- 
tiza la aplicación de estos métodos, integrándolos en un mismo entorno y 
constituye, asi, una herramienta para el tratamiento comparativo de textos. 
Permite trabajar a partir de 10s datos brutos, sin precodificación ni mani- 
pulación previas y analizar conjuntamente respuestas abiertas y cerradas. 
APORTACI~N ESPEC~FIICA DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS 
Las respuestas abiertas son, todavia, poc0 utilizadas. El análisis de la in- 
formación que dichas respuestas proporcionan es a la vez complejo y costoso. 
No obstante, en ciertos casos es imposible sustituir una pregunta abierta por 
una pregunta cerrada ya que estos dos tipos de preguntas aportan informa- 
ciones de naturaleza muy distinta y, por 10 tanto, difícilmente comparables. 
Por esta y otras razones, el uso de preguntas abiertas puede ser indispen- 
sable. Facilita la exploración de dominios mal conocidos, para 10s cuales to- 
das las posibles respuestas cerradas no son conocidas a priori. Reduce el tiem- 
po de la entrevista, cuando una sola pregunta abierta sustituye a varias listas 
de items. Permite explicitar las respuestas a preguntas cerradas (con la cues- 
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tión complementaria ¿Por qué?) y, asi, saber si 10s entrevistados han enten- 
dido 10s valores de la pregunta cerrada de la1 misma forma. 
E W L  O DE APLICA CI6N 
El ejemplo utilizado en este articulo proviene de una encuesta efectuada 
sobre 2000 individuos representativos de 10s franceses mayores de edad re- 
sidentes en Francia continental (Lebart , Houzel80). El cuestionario intenta 
cubrir varios dominios de estudio tales como la familia, las condiciones de 
vida y las aspiraciones de 10s franceses. Comporta 410 preguntas cerradas y 
6 preguntas abiertas. 
La pregunta abierta escogida en este ejenlplo tiene el libelado siguiente: 
((Le nombre de divorces augmente actuellennent en France; A quoi est due, 
selon vous, cette augmentation?)). 
Las respuestas abiertas de 10s 2.000 indivilduos se graban sobre un soporte 
magnético sin otra codificación previa que la marca de fin de respuesta. 
UNIDADES DE TRATAMENTO ESTAD~~TICO 
El sistema SPAD.T considera dos unidades para el tratamiento estadístic0 
del corpus: la forma grá$ca y el segmento repetido. 
La forma gráfica será la unidad de base. Viene definida como sucesión 
de caracteres no delimitadores (en general letras) comprendidos entre dos 
delimitadores (blancos y signos de puntuación). A una misma forma léxica 
(unidad de lengua definida en el diccionario) pueden corresponder varias 
formas gráficas -femenino y masculino de un mismo adjetivo, flexiones dis- 
tintas de un verbo. Inversamente, una misrrla forma gráfica puede referirse 
a formas léxicas distintas. 
La conservación del genero de un adjetivo, del tiempo de un verbo no 
s610 facilita la completa automatización del tratamiento sino que, sobre todo, 
mantiene una información no despreciable, la información contenida en la 
propia utilización del género, de un tiempo pasado en lugar del presente, etc. 
La no identificación de homógrafos (como del verbo comer y como con- 
junción, por ejemplo) no es, en general, un inconveniente grave porque las 
palabras no están siendo tratadas de forma aidada. No obstante, el usuari0 
puede utilizar la edición de concordancias --edición de todos 10s contextos 
de todas las ocurrencias de una forma- para distinguirlos y introducir esta 
información en la cadena de tratamiento. 
La segunda unidad estadística considerada es el segmento de frase repetido. 
I 
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Es una unidad de recuento compuesta por varias formas contiguas. Esta nue- 
va unidad estadística, introducida por A. Salem (Salem 82, Salem 87), per- 
mite tomar en cuenta el contexto de las formas. 
GL OSARlO DE FORMAS Y SEGMENTOS REPE TIDOS 
El tratamiento preliminar del corpus constituido por las 2000 respuestas 
a la pregunta abierta sobre el divorcio consiste en identificar estas unidades, 
contarlas y construir las tablas léxicas o segmentales que serán sometidas al 
análisis de correspondencias. 
Se obtiene asi una primera información sobre el corpus: su longitud y el 
número de formas distintas que 10 componen, respectivamente 18.620 OCU- 
rrencias y 1.667 formas distintas en el ejemplo. 
La tabla 1 representa las 159 formas empleadas al menos 15veces en todo 
el corpus. La forma más frecuente es de, empleada 1.180veces. La primera 
forma plena es vie, pronunciada 341 veces. Se puede notar que las formas 
femme femmes, pronunciadas respectivamente 220 y 205 veces, aparecen 
como las tercera y cuarta formas significativa mientras que las formas homme 
y hommes se encuentran empleadas solamente 32y  18veces respectivamente. 
En la tabla 2, se muestran 10s segmentos repetidos del corpus. Están se- 
leccionados en función de umbrales de frecuencia distintos según la longitud 
del segmento y listados en orden lexicográfico. 
Glosario de las formas mis frecuentes 
DICTIONNATRE DES MOTS 
NUM. MOTS E M P L O m  FfiQUENCES LONGUEURS 
1 A 
2 ACTUELLE 
3 AMOUR 
4 ARGENT 
5 ASSEZ 
6 AU 
7 AUCUNE 
8 AUSSI 
9 AUTRE 
10 AUX 
11 AVANT 
NUM. MOTS EMPLOSS 
12 AVEC 
13 BEAUCOUP 
14 C 
15 CA 
16 CAUSE 
17 CE 
18 CELA 
19 CHACUN 
20 CHANGE 
21 CHANGEMENT 
22 CHOMAGE 
FfiQUENCES LONGUEURS 
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NCM. MOTS E M P L O a  FFdQUENCES LONGUEURS NCM. MOTS EMPLO* FdQUENCES LONGUEURS 
23 COMME 
24 CONCESSIONS 
25 CONDITIONS 
26 CONTRAINTES 
27 COUPLE 
28 COUPLES 
29 D 
30 DANS 
31 DE 
32 DES 
33 DEUX 
34 DIFFICILE 
35 DIFFICULTES 
36 DIVORCE 
37 DIVORCER 
38 DONC 
39 DU 
40 EFFORT 
41 EGOISME 
42 ELLE 
43 ELLES 
44 EMANCIPATION 
45 EN 
46 ENFANTS 
47 ENGAGEMENT 
48 ENSEMBLE 
49 ENTENDENT 
50 ENTENTE 
51 ENTRE 
52 e~oux 
53 EST 
54 ET 
55 ETRE 
56 EVOLUTION 
57 FACILE 
58 FACILEMENT 
59 FACILITE 
60 FAIRE 
61 FAIT 
62 FAMILLE 
63 FEMME 
64 FEMMES 
65 FINANCI~RE 
66 FINANCIERS 
67 FONT 
68 GENS 
69 GRANDE 36 
70 IiOMME 32 
71 IiOMMES 18 
72 1L 97 
73 ILS 142 
74 INCOMPATIBILITÉ 15 
75 INDEPENDANCE i07 
76 INDÉPENDANTE 17 
77 INDÉPENDANTES 27 
78 JE 53 
79 JEUNE 36 
80 JEUNES 146 
81 L 322 
82 1-4 760 
83 LE 328 
84 IBS 585 
85 LEUR 49 
86 LIBERATION 44 
87 LIBERTÉ 166 
88 LIBRES 28 
89 MAINTENANT 27 
90 IvíA 18 
91 MANQUE 190 
92 MARIAGE 123 
93 MARIAGES 27 
94 ~ ~ A R I É  28 
95 LIARIENT 88 
96 IVIARIER 17 
97 IVIAWAISE 17 
98 MEME 25 
99 MESENTENTE 34 
100 MODE 33 
101 MODERNE 32 
102 MOEURS 126 
103 MOINS 133 
104 N 128 
105 KE 282 
106 KON 20 
107 ON 177 
108 ONT 77 
109 OU 36 
110 I'AR 32 
111 I'ARCE 96 
112 11.4S 284 
1 13 11,4TIENCE 24 
1 14 I'ERSONNE 15 
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NUM. MOTS EMPLO* FaQUEKCES LONGUEURS FR!?QUENCES LONGUEURS 
115 PEUT 
116 PLUS 
117 POUR 
118 PROBLEME 
119 PROBLEMES 
120 QU 
121 QUAND 
~ 
122 QUE 
123 QUI 
124 REFLECHIR 
125 RESPECT 
i26 RESPONSABILIT~~S 
127 NEN 
128 RYTHME 
129 S 
130 SA 
131 SAIS 
132 SAIT 
133 SANS 
134 SE 
135 SENS 
136 SEXUELLE 
137 SOCIETG 
138 SON 
139 SONT 
140 SOWENT 
141 SUR 
142 TEMPS 
143 TOT 
144 TOUT 
145 TRAVAIL 
146 TRAVAILLE 
147 TRAVAILLENT 
148 TROP 
149 UN 
150 UNE 
151 VA 
152 VALEURS 
153 VEULENT 
154 VEUT 
155 VIE 
156 VIS 
157 VITE 
158 VIVRE 
159 Y 
Segmentos repetidos del corpus 
TABLEA U DES SEGMENTS REPETES 
SEUILS MINIMUM DE F a Q U E N C E  DE Rl?PcTITION: 
SEUIL GENERAL 9 
SEGMENTS DE LONGUEUR 2 99 
SEGMENTS DE LONGUEUR 3 19 
SEG. FREQ. LONG. TEXTE DU SEGMENT SEG.  FRE^ LONG. TEXTE DU SEGMENT 
A 6 16 4 AU FAIT QUE LES 
1 1 3  4 ACAUSEDELA C 
2 101 2 ALA 7 121 2 CEST 
3 25 3 ALAVIE 8 22 3 CEST PLUS 
4 20 3 APLUS DE 9 15 4 CEST PLUS FACILE 
AU DANS 
5 21 3 AUFAITQUE 10 20 3 DANS LECOUPLE 
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SEG. FREQ. LONG. TEXTE DU SEGMENT SEG. FW.Q. LONG. TEXTE DU SEGMENT 
-- -- 
DE 42 11 5 LALIBERATION DE LA 
11 254 2 DELA FEMME 
12 119 3 DELAFEMME 43 1139 2 LAVIE 
13 58 3 DELAVIE 44 34 3 LAVIEACTUELLE 
14 12 4 DE LAVIEACTUELLE 45 21 3 LAVIEMODERNE 
15 19 4 DEMOINS ENMOINS LE 
16 48 4 DEPLUS EN PLUS 46 1.2 4 LEMANQUE D ARGENT 
EMATLVCIPATION 47 1.3 4 LE MARIAGEN EST 
17 13 4 EMANCIPATION DE LA FEMME 48 : 2 4 LE TRAVAIL DES FEMMES 
EST - LES 
18 24 3 EST PLUS FACILE 49 101 2 LES FEMMES 
19 2 4 EST PLUS FACILE DE 50 ;!L 3 LES FEMMES SONT 
EVOLUTION 5 1 : O 4 LES FEMMES SONT PLUS 
20 20 3 ÉvOLUTION DELA 52 188 2 LES GENS 
21 23 3 ÉVOLUTION DES MOEURS 53 48 3 LES GENS NE 
FAIT 54 49 3 LES GENS SE 
22 23 3 FAIT QUE LES 55 117 4 LES GENS SE MARIENT 
23 10 4 FAITQUELES FEMMES 56 ;!O 5 LES GENS SE MARIENTTROP 
FEMMES 57 ;!4 3 LES GENS SONT 
24 20 3 FEMMES QUI TRAVNLLENT 58 l i  4 LES JEUNES SEMARIENT 
GENS 59 11 5 LES JEUNES SEMARIENT 
25 38 3 GENS SEMARIENT TROP 
26 21 4 GENS SEMARIENTTROP -- LIBERATION 
27 O 5 GENS SE MARIENT TROP JEUNES 60 ;!2 4 LIBÉRATION DE LA FEMME 
IL - LIBERTE 
28 21 3 I L N Y  61 I6 4 LIBERTÉ DE LAFEMME 
29 20 4 I L N Y A  62 2!4 3 LIBERTE DES MOEURS 
30 14 5 ILNYAPLUS -- MANQUE 
31 10 6 IL NYAPLUSDE 63 28 3 W Q U E D A R G E N T  
32 43 3 ILYA 64 124 2 W V Q U E  DE 
ILS - MARIAGE 
33 22 3 ILS SE MANENT 65 10 4 MARIAGEN EST PLUS 
34 15 4 ILS SE MARIENTTROP MODE 
35 12 5 ILS SEMARIENTTROP JEUNES 66 24 3 MODE DEVIE 
INDEPENDANCE - -  N 
36 13 4 INDEPENDANCEDELA 67 23 3 N EST PLUS 
FEMME NE 
37 11 4 INDÉPENDANCE 68 10 4 N E S  ENTENDENT PAS 
FINANCI~RE DES FEMMES 69 30 3 NE SAIT PAS 
JE - PARCE 
38 13 4 JE NE SAIS PAS 70 2.6 3 PARCE QUE LES 
-JEUNES 71 13 4 PARCE QUE LES GENS 
39 12 4 JEUNESSEMARIENTTROP PLUS 
LA 72 49 3 PLUS EN PLUS 
40 209 2 LAFEMME 73 13 4 PLUS FACILE DE DNORCER 
41 20 3 LA FEMMETRAVAILLE Qu 
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SEG. FREQ. LONG. TEXTE DU SEGMENT 
7 4  14 4 QUILYA 
QUE 
75 12 4 QUELAFEMMETRAVAILLE 
76 23 3 QUELES FEMMES 
77 24 3 QUELES GENS 
78 10 4 QUELES GENSNE 
'E 
79 55 3 SEMARIENTTROP 
80 31 4 SEMARIENTTROP JEUNES 
SEG. FREQ. LONG. TEXTE DU SEGMENT 
81 14 4 SE MARIENT TROP VITE 
TRAVAIL 
82 13 4 TRAVAILDELAFEMME 
83 29 3 TRAVAILDES FEMMES 
TROP 
84 26 3 TROP DELIBERTG 
Y 
85 21 3 YAPLUS 
86 16 4 YAPLUS DE 
TABLAS LI?HCAS Y SEGMENTALES 
Para aplicar el análisis de correspondencias a las respuestas abiertas, se 
construyen tablas de contingencia particulares: 
1. La tabla léxica contiene la frecuencia con la cua1 una forma gráfica es 
empleada por cada uno de 10s individuos. El análisis de correspondencias, 
aplicado a esta tabla de frecuencias, llamada tabla léxica, procede por com- 
paración de las distribuciones de las formas en 10s individuos, es decir com- 
para 10s perfiles léxicos de 10s individuos. 
2. Si existen una o varias particiones pertinentes del corpus -particiÓn 
del corpus en grupos de respuestas según la clase de edad del individuo, se- 
gún el sexo, etc.- se puede construir la tabla de contingencia que contiene 
la frecuencia de cada forma en cada parte del corpus. Esta tabla se llama tabla 
léxica agregada. 
3. Tablas similares se obtienen sustituyendo las formas por 10s segmentos 
repetidos. 
ANALISIS DE LA TABLA L&UCA YASOCIACI~N ENTRE 
EL VOCABULAMO YLAS CARACTER&TICAS DE LOS INDIWDUOS 
En una tabla de contingencia, las filas y las columnas representan dos par- 
ticiones de una misma poblaci6n y ambas particiones juegan un papel aná- 
logo: para analizar el contenido de la tabla tiene sentido considerar tanto la 
nube de puntos-fila como la nube de puntos-columna. El análisis de corres- 
pondencias ofrece una representación gráfica conjunta de ambas; para el10 
efectúa la proyección de las nubes sobre subespacios de dimensión reducida 
pero manteniendo la máxima dispersión posible. 
Análisis estadístic0 de datos de encuesta 
El análisis de correspondencias de la tabla Respuestas*Formas proporcio- 
na una visualización de la dispersión del vocabulario sobre 10s primeros ejes. 
Dos formas próximas habrán sido pronunciadas frecuentemente por 10s mis- 
mos individuos. Las formas alejadas del cenrro de gavedad, que están en la 
periferia sobre las gráficas de 10s planos factoriales, son formas cuyo empleo 
o cuya frecuencia de empleo diferencian a los individuos. Se puede, asi, de- 
tectar asociaciones entre formas. En el gráfic:o l ,  se representa el plano fac- 
torial principal del anáiisis de la tabla léxica. 
El anáiisis de dicho gráfico presenta rasgos particulares: las respuestas cor- 
tas se distinguen más por la presencia o ausencia de formas gráficas que por 
la diferencia de sus perfiles de frecuencia. Esto hace que las distancias inte- 
rindividuos sean difíciles de interpretar. Adcmás, la información se reparte 
sobre numerosos ejes, 10 que dificulta su aprehensión global. Se puede decir 
que, en este primer análisis, se reagrupan e iricerpretan las respuestas idénticas 
o similares repetidas con una cierta frecuencia, dejando para otro tip0 de aná- 
lisis las respuestas más originales. Se trata de efectuar un trabajo preparatorio, 
encaminado a establecer un criteri0 de agrupamiento de las respuestas. 
Este tratamiento exploratorio puede ser completado y guiado con la uti- 
lización de dos informaciones suplementarias: las respuestas a las preguntas 
cerradas y 10s segmentos repetidos. La primera proporciona una herramienta 
poderosa para detectar relaciones entre las caracteristicas de 10s individuos 
y su lenguaje; la segunda contextualiza el empleo de las formas y precisa 10s 
argumentos empleados por 10s individuos y como son expresados. 
En el ejemplo tratado, se proyectan sobre las grificas factoriales las mo- 
dalidades de 8 preguntas cerradas (véase gráfico 3). Dichas modalidades son 
consideradas columnas suplementarias del análisis anterior. Los indicadores 
estadisticos, llamados valores-test, calculados por SPAD.T miden, en des- 
viaciones-tipo, cuán lejos del centro de grave:dad se situa una modalidad so- 
bre un eje dado: dicho valor-test está normado de tal forma que se puede 
leer como una realización de una variable norma centrada y reducida, bajo 
la hipótesis de repartición al. azar de las modalidades sobre el eje. Por 10 tanto, 
se considera relacionada con el eje una modalidad cuyo valor-test asociado 
es mayor que 1.96 o menor que - 1.96. En efecto, bajo la hipótesis de repar- 
tición aleatoria de las modalidades, la probabilidad de que el valor-test esté 
entre estos dos valores es del 95% (véase tabla 3). 
Los grificos 2 y 3 muestran el posicionamiento de las caracteristicas de 
10s individuos y de 10s segmentos repetidos sc~bre l plano factorial del gru~co 
1. Formas, segmentos y características individuales son puntos de un mismo 
espacio, 10 que legitima interpretar la proxirnidad entre dos puntos. La lec- 
tura simultánea de las tres figuras permite ver las caracteristicas de 10s indi- 
viduos que emplean un cierto argumento, con qué palabras y con qué cons- 
TABLA 3 
Coordenada5 y Valores-test de modalidades sobre 10s ejes factoriales 
COORDOONNEES ET VALEURS-TEST DES MODALITES SUR LES AXES I A 3 
NOTE : LES DISTANCES A L'ORIGINE SONT DIVISEES PAR 10. 
MODALITES COORDONNEES VALEURS-TEST 4 C A  
IDEN - LIBELLE EFF. P.ABS DISTO 1 2 3 0 0  1 2  3 0 0  E. 
4 . Sexe de l'enquété E. 
ADO1 - masculin 933 6344.00 0.13 -0.03 0.04 0.01 0.00 0.00 -3.6 4.8 1.5 0.0 0.0 
AD02 - feminin 1067 8022.00 0.08 0.03 -0.04 -0.01 0.00 0.00 3.6 -4.8 -1.5 0.0 0.0 
10. A2a: avez-vous eu des enfants? 
AI01 - oui 1378 9881.00 0.05 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -1.3 -1.3 -1.6 0.0 0.0 
AI02 - non 622 4485.00 0.22 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 1.3 1.3 1.6 0.0 0.0 
15. CI: la familie est ie reu1 endroit oh lbn se sent bien 
ALO1 - fam. endroit bien 1225 8617.00 0.07 0.08 -0.02 0.02 0.00 0.00 11.3 -2.9 3.5 0.0 0.0 
AL02 - famm. non endroit bien 774 5748.00 0.15 -0.12 0.03-0.04 0.00 0.00 -11.3 3.0 -3.5 0.0 0.0 
AL03 - famille n.s.p. 1 1.00 1436.50 -1.10 -0.42 0.50 0.00 0.00 -1.1 -0.4 -0.5 0.0 0.0 
16. C2: opinion sur le mariage 
AMO1 - indissoluble 440 3048.00 0.37 0.10 -0.03 0.03 0.00 0.00 6.4 -1.8 2.1 0.0 0.0 
AMO2 - dissout si pb. grave 714 5311.00 0.17 0.03 0.01 -0.06 0.00 0.00 2.5 1.1 -5.1 0.0 0.0 
AMO3 - dissout si accord 764 5499.00 0.16 -0.10 0.02 0.04 0.00 0.00 -9.7 1.9 3.4 0.0 0.0 
AMO4 - mariage n.s.p. 82 508.00 2.73 0.21 -0.18 -0.01 0.00 0.00 4.8 -4.1 -0.2 0.0 0.0 
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--MARIAGES ---- JEUNE 
TROP 
JEUNES 
SANS 
SOUVENT 
VALEURS AUX BEAUCOUP 
LIBERTE INDELES GENS 
MOEURS DES ! om som 
FACILITEDEUX FONT 
FEPMES D ET ELLES ILS 
ARGEAMOUPROBDIVOMAINCOLPLFS ETREENGAAVANT 
................................. DIFFICULPAR AUTRPLUSVIVRE QU PARCE ENSEMBIS. 
CHANGEMENT INDEPENDANCE A AU DIVOEN TEMPFAITPOUR 
LIBEEVOLUTION MODETRAVAIL VIE C N CE 
EMANCIPATIONACT'WODEL DU DANS CEIA Q u N  ASSEZ 
SOCIETE CAUSE FAMILLE MEMECONCESSIONS CA RIEN S 
FEMMF. HOMME EFFORT 
FINANCIECHOMRGE ELIS. TMPTPEUT 
EGOISME VA FAIRE 
UiACUN 
VEUT 
COLP k?. 
NON 
MESENTENTE --- 
-1.043 
TOT 
SAIT 
1.739 
48-SE PlARI 
34-ES GENS SE 
GENS 
I 
I 
I 
43-PARCE QUE LES GENS 
28-LE MANQUE D ARGENT 3-AU FAIT QUE LES 
30-LE TFIAVAIL 40-MANQUE DE 13-FAIT QUE LES FEMMES 
10-DE PLUS EN PLUS 
41 9-DE MOINS EN MOINS 
u. "L" 
" " " O  , >-a ,L 29-k MARIAGE N EST 
-".""o - .. -.
-0.042 ! 12-EST PLUS FACILE DE 
-0.076 39 22-INDEPENDANCE FINANCIERE DES FEM 44-PLUS FA 5-C EST PLUS FACILE 
-0.110 ! 21-INDEPENDANCE DE LA 27-LA VIE 17 4-C EST 
-0.144 ! 8-DE LA VIE ACTUELLE 
-0.178 ! 6-DE LA 16-IL N Y A 
-0.212 ! 
-0.246 7-DE LA FEW-53 
-0.279 ! 25-LA FEMME 
-0.313 26-LA LIBERATION DE LA F- 
-0.347 ! SO-TFIAVAIL DE LA F 46-QUE LA FEEPlE TFIAVAILLE 
-0.381 ! 1-A CAUSE DE LA 
-0.415 ! 
-0.449 ! 
-0,483 .................................................................... 
-1.240 -0.657 -0.074 
47-QUE LES GENS NE 
42-NE S ENTENDENT PAS 
1.093 1.676 
23-JE NE SAIS PAS 
o. 510 
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GRÁFICO 3 
Modalidades proyectadas sobre el plano factorial Forma*Individuos 
0.364 ----------PR3~VOC DN- PAR M3L D 3 C F I W I E F S  PFXXIZ2-€SRIS ~~ 
0.351 ! CamIE E P m  AFGE 
- 
0.338 ! mlRE E U E  
0.325 ! CA 
0.313 ! 
0.303 ! SRNS 
0.287 ! ! UQIE 
0.274 ! CUWEDfNT 
0.262 ! EWXIPATICN NKW€ 
0.249 ! 
0.236 ! IN)EPmE+U)- 30 ans, baccal VITE 
0.223 ! n3t.P M E R  E-?m.mC 
0.211 ! REFIECHIR T P D S  C- 
0.198 ! R Y m c  JE 
0.185 X I E E  FRCILE ENI'E 
0.172 ! lD+Fs M E N F  O 
0.159 ! JELNE 
0.147 ! NCN 3 
0.134 ! EAIT 2 
0.121 ! SRIT 
0.108 ! FACILITE AU LIBRFS SE g. 
0.096 ! MWJPCIE GENS A m T  'Rap L 
0.083 ! (T. D 
0,070 VIS F= E-50- XC 
0.057 ! I 1  P W T  VE- S iiKLXY7ATIBIL 
E. 
0.045 ! D N C W  EST RESPECT NE W E  
0.032 ! 5-50- 50 ans, et.sup mINS ?uJaNr " 0 
0.019 ! CCmITIOLE ! ET CU-tS COUPIES AS32 a 
0.006 5-30- 30 ans, et.sup-UNE BEIUhUUP VIE QU AUSSI 
4.006 ! DE L SA 'IPnVAIL 
IN F I W I E R E  IA ACNLES PARCE CAUSE 
' E  
4.019 ! 
CHRN 
8 
4.032 FAMILL? ! LFLR KDUW 
4.045 ! LIBERRTION SWNELLF RIM A 
g 
P,. 
3.057 ! n m F+%+ 50 ans: et.elc 5 
4.070 ! QIE SXI TPAVAILLwI THRvAILE 5 6' 4.083 ! -33- 50 0ansM1JE 
UEW ma4 I L  P, CD 4.096 ! - u 
4.108 ! CD. rt P,
4.121 ! I Q E W  VIVRE 
mEmE E. 4.134 ! 0 e u 
4.147 ! CgANOE mNNE P1 2. 
4.159 ! DES I M E P N R N C E  DIFFICULTES PI 
4.172 ! S+SOCNP Em-ES 
8 
4.185 VALOmS WAATS N L I B E R E  
-0.198 ! AVPRE JEJNES 
2 
as R - 
4.223 ! 
4.236 ! 
4.249 SENS 
4.262 ! 
4.274 ! 
4.287 E m I x  
CEIA 
W50t 50 ans, baccal 
! I 
PEPSOW 
PATIENCE F a i r  
4.351 ! RUX 
4.364 v.GAREsPCNSRBILITES E L E S  CCNCEFFORP W + I m  PPJJAISE 
4.475 4.285 4.095 0.095 0.285 
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trución sintáctica 10 expresan, es decir permite ver ccquién dice qué y como 
10 dice)). Por ejemplo, se pone de manifiesto la asociación entre un nivel de 
estudios bajo y la no respuesta dada por Je ne saispas, entre un nivel de es- 
tudios alto y las respuestas que hablan de la liberación de la mujer, del cam- 
bio de las costumbres. 
ANALISIS DE UNA TABLA LÉXCA AGREGADA Y FORhlAS 
CARA CTEMSTICAS 
El tratamiento estadístic0 de grupos de respuestas tiene mucho más in- 
terés que el de las respuestas individuales. Los análisis presentados en 10s pá- 
rrafos anteriores constituyen una ayuda para la selección de un criterio de 
agrupamiento pertinente. 
Entre todas las variables cualitativas consideradas, se puede escoger una 
de ellas y construir la tabla léxica agregada correspondiente. Escoger una va- 
riable supone escoger un punto de vista; las estructuras que se observarán 
habrán sido, en parte, suscitadas por esta elección: la dispersión del voca- 
bular i~  en función de la pertenencia a una u otra categoria de esta variable 
constituir6 la trama de fondo sobre la cua1 se superpondrán otras estructuras. 
Será, en cierto sentido, una trama de referencia. 
Un criterio pertinente para el agrupamiento de las respuestas individuales 
es la modalidad de la variable Titulo*Edad. La tabla léxica agregada obtenida 
contiene las frecuencias con la cua1 cada una de las formas ha sido empleada 
por cada una de las 9 categorias de individuos. 
El análisis de esta tabla consiste en comparar 10s perfiles lexicales de las 
distintas categorias de individuos. Se proponen tres herramientas para efec- 
tuar este análisis: el análisis de correspondencias, las listas de formas carac- 
teristicas y las listas de respuestas caracteristicas. 
ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS DE LA TABLA 
LÉXCA AGREGADA 
En el gráfico 4, se presenta el plano factorial principal del análisis de la 
tabla léxica agregada. Para facilitar la lectura de la gráfica, se puede unir con 
líneas continuas las modalidades que indican una edad parecida, y por lineas 
discontinuas las modalidades que indican un mismo nivel de titulo 
Se puede interpretar el primer eje como un eje de titulación: la progresión 
del nivel de la titulación de izquierda a derecha del eje define una trayectoria 
extraordinariamente próxima al eje en casi toda su extensión. El segundo eje 
Aná1isi.s estadístic0 de datos de encuesta 
parece ser un eje de edad. Opone 10s mis jovenes -arriba- a 10s mayores. 
Más que proyectar como elemento suplementario la variable ccEdad)), es pre- 
ferible proyectar la variable aEdad*Sexo)). La notable similaridad de las dos 
trayectorias de edad en el caso de 10s jovenes tiende a desaparecer en el caso 
de 10s mayores. Existen de hecho correlaciones entre las variables utilizadas, 
en particular entre el sexo, la edad y el titulo: la mujer mayor suele tener me- 
nor titulación que el hombre mayor. Por esto el punto-modalidad ccMujer 
mayor)) está atraido por el nivel de estudios bajo. Recordemos que el punto 
de la gráfica asociado a una modalidad se encuentra en el centro de gravedad 
de las formas utilizadas por el grupo de individuos que poseen esta moda- 
lidad. 
Se puede completar la representación gcáfica obtenida por la selección 
de las formas mis características de cada uno de 10s 9 grupos determinados 
por la variable Edad-Titulo. Esta selección, apoyada sobre criterios proba- 
bilista~, detecta las formas ccanormalmente)) frecuentes en las respuestas de 
un grupo de individuos. Para facilitar la lectura de la caracterización de un 
grupo por una forma, el sistema SPAD. Tasocia a cada forma un valor-test 
que mide la diferencia entre la frecuencia de la forma en el grupo y la fre- 
cuencia de la misma forma en la población. 
De la misma forma que antes, dicho valor-test está normado de tal forma 
que se puede leer como una realización de una variable norma centrada y 
reducida, bajo la hipótesis de repartición aleatoria de la forma considerada 
en las clases. Por 10 tanto, se consideran carac~:eristicas de una clase las formas 
cuyo valor-test asociado es mayor que 1.96 (formas sobrerepresentadas en 
la clase) o menor que -1.96 (formas subrepresentadas en la clase). En la Tabla 
4, se muestran las formas caracteristicas de 4 de 10s 9 textos formados según 
las 9 modalidades de la variable Titulo*Edad. 
SELECCI~N DE RESPUESTAS CARA CTER~TICAS 
Dado un grupo de individuos, se puede calcular el perfil léxico medio 
del grupo, a partir de 10s perfiles léxicos de 10s individuos que 10 componen. 
Se puede considerar como caracteristicas de un grupo, las respuestas más pró- 
ximas a este perfil medio, próximas en el sentido de la distancia de Chi-2, 
distancia entre distribuciones de frecuencias ya utilizada en el análisis de co- 
rrespondencias. 
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TABLA 4 
Formas caracteristicas de 4 textos: 
Menores de 30 aiíos sin estudios y con estudios superiores. 
SgLECTION DES FORMES LEXICALES CARACTBRISTIQUES 
TEXTE NUMERO 1 E-30 = - 30 ans, et.element 
Libelle de la Pourcentage Fréquence 
forme graphique Interne Global Interne Globale K test Proba 
1 SAIS 
2 ARGENT 
3 PROBLEMES 
4 COUPLE 
5 JE 
5 ON 
4 AU 
3 IL 
2 DIVORCE 
1 ONT 
TEXTE NUMERO 3 S-30 = - 30 ans, et.superie 
Libelle de la Pourcentage Fréquence 
forme graphique Interne Global Interne Globale V test Proba 
1 DEUX 1.02 0.25 6. 37. 2.734 0.003 
2 MARiAGE 2.04 0.83 12. 123. 2.686 0.004 
3 EN 2.04 0.93 12. 137. 2.388 0.008 
4 RESPONSABILITES 0.68 0.14 4. 21. 2.381 0.009 
5 EST 3.23 1.94 19. 287. 2.036 0.021 
5 TROP 1.02 2.23 6. 330. 2.032 0.021 
4 PARCE 0.00 0.65 O. 96. -2.063 0.020 
3 JEUNES 0.17 0.99 1. 146. -2.089 0.018 
2 FEMMES 0.34 1.39 2. 205. 2.302 0.011 
1 ILS 0.00 0.96 O. 142. 2.752 0.003 
Análilsis estadístic0 de datos de encuesta 
Formas caracteristicas tie 4 textos: 
Menores de 50 afios sin estudios y con estudios superiores. 
SELECTION DES FORMES LEXICALES CARACT~RISTIQUES 
TEXTE NUMERO 1 E-30 = - 30 ans, et.element 
Libelle de la Pourcentage Fréquence 
j r m e  graphique Interne Global Interne Globale V test Proba 
1 ILS 1.56 0.96 61. 142. 4.186 0.000 
2 PAS 2.50 1.92 98. 284. 2.966 0.002 
3 NE 2.48 1.91 97. 282. 2.914 0.002 
4 POUR 0.97 0.64 38. 94. 2.854 0.002 
5 CHANGE 0.23 0.10 9. 15. 2.495 0.006 
5 ~~VOLUTION 0.23 0.47 9. 70. -2.597 0.005 
4 COUPLE 0.23 0.50 9. 74. -2.840 0.002 
3 DE 6.90 7.98 :270. 1180. -2.904 0.002 
2 SOCI ET^ 0.10 0.36 4. 53. -3.284 0.001 
1 MARIAGE 0.41 0.83 16. 123. -3.509 0.000 
TEXTE NUMERO 9 St50 = .t 50 ans, et.superie 
Libelle de la Pourcentage Fréquence 
j n n e  graphique Interne Global .Interne Globaie V; test Proba 
1 L  4.29 2.18 16. 322. 2.417 0.008 
2 RESPECT 0.80 0.11 3, 17. 2.395 0.008 
3 MANER 0.80 0.11 3. 17. 2.395 0.008 
4 QUE 2.68 1.14 10. 169. 2.302 0.011 
5 RIEN 0.80 0.14 3. 20. 2.221 0.013 
5 COUPLE 0.00 0.50 O. 74. -1.046 0.148 
4 LA 3.75 5.14 14. 760. -1.119 0.131 
3 ILS 0.27 0.96 I .  142. -1.162 0.123 
2 FEMME 0.54 1.49 2. 220. -1.398 0.081 
1 TROP 1.07 2.23 4. 330. -1.421 0.078 
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Respuestas caracteristicas de 4 textos: 
Selección según el criteri0 de frecuencia de las formas 
TEXTE NUMERO 1 E-30 = - 30 ans, et.element 
Critkre de 
classification Réponse ou individu caractéristique 
2.626- 1 NESAIS PAS 
2.626 - 2 NE SAIS PAS 
2.579 - 3 JE NE SAIS PAS 
2.579 - 4 JE NE SAIS PAS 
2.488 - 5 JE SAIS PAS, NON JE SAIS PAS 
TEXTE NUMERO 3 S-30 = - 30 ans, et.superie 
Critkre de 
classification Réponse ou individu caractéristique 
1.243 - 1 L'ÉVOLUTION DES MOEURS 
1.237 - 2 MOINS DE RESPONSABILITÉS DES DEUX PARTIES VIS A VIS DU 
MARIAGE, LIBÉRATION DES MOEURS, MORALE MOINS STRICTE 
1.108 - 3 MANQUE DE MATURITÉ AU MOMENT DU MARIAGE, ~~VOLUTION 
DIFFERENTE DES DEUX PARTENAIRES 
1.020 - 4 ÉVOLUTION DES MOEURS LA FEMME AU TRAVAIL 
1.010 - 5 A LA DÉGRADATION DES VALEURS MORALES 
TEXTE NUMERO 7 E+50 = + 50 ans. et.element 
-- - 
Crithe de 
classification Reponse ou ind~vidu catactéristique 
2.369 - 1 ILS NE S'ENTENDENT PAS 
1.960 - 2 NE SAIT PAS 
1.960 - 3 NE SAIT PAS 
1.960- 4 NESAITPAS 
1.960 - 5 NE SAIT PAS 
TEXTE NUMERO 9 S+50 = + 50 ans, et.superie 
Critkre de 
classification Réponse ou individu caractéristique 
1.024 - 1 LIBÉRALISATION DES MOEURS 
1.024 - 2 LIB~RALISATION DES MOEURS 
1 .O 13 - 3 AU NON RESPECT DES ENGAGEMENTS 
0.845 - 4 L'ENGAGEMENT EST SUBJECTIF ET LIÉ A L'ATTRAIT DE L'UN POUR 
L'AUTRE ET NON PLUS A L'AMOUR QUE L'UN DOIT AVOIR POUR L'AUTRE 
0.806 - 5 L'AFFAIBLISSEMENT DE L'INSTITUTION FAMILIALE 
Análisiis estadístic0 de datos de encuesta 
Se pueden, también, seleccionar las respuestas características siguiendo 
otro criterio, el criterio del valor-test medio. Como 10 hemos visto en el pi- 
rrafo anterior, se afecta a cada forma y para cada grupo un valor-test que ca- 
lifica la significación de su frecuencia en el grupo comparada a su frecuencia 
en la población. Se puede atribuir a cada respuesta la media de 10s valores- 
test de las formas que la componen. Las respuestas con valor medio mis alto 
serán las más características del grupo (ver table 5). 
Los tratamientos posibles son mis numerosos que 10s aquí propuestos, 
pero se ha querido explicitar sobre todo la especificidad de 10s métodos em- 
pleados: la aproximación estadística a 10s datos textuales presentada en este 
articulo ofrece una nueva lectura de 10s textos, lectura esencialmente distinta 
pero complementaria de la lectura humana. Dicha lectura proporciona una 
descripción cuantitativa, sistemática y exhaustiva del vocabulario. Ofrece una 
aproximación comparativa: se describen, analizan e interpretan las diferen- 
c i a ~  entre 10s textos. 
Los datos de encuesta constituyen el terreno de elección de estos méto- 
dos. Pero se puede analizar con provecho orro tip0 de textos -textos lite- 
rarios, discursos políticos, entrevistas no directivas, etc. El corpus constituido 
debe presentar un cierto grado de homogeneidad y de exhaustividad. Los re- 
sultados obtenidos facilitan entonces la construcción de hipótesis y orientan 
10s análisis posteriores. 
La integración del conjunt0 de 10s métodos en un mismo entorno infor- 
mático, disponible tanto para microcomputadores como para grandes com- 
putadores, permite su utilización por todo tip0 de usuarios. El coste de la 
grabación de 10s datos textuales sobre soporte magnético queda compensado 
por la calidad del instrumento de observación ofrecido. La codificación mi- 
nima requerida facilita el tratamiento de textos grabados prealablemente para 
otros fines. 
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